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ケーテに於ける理想的人間像(一）
－少年ゲーテの詩から－
中村恒雄
ゲーテは人間なるものをどういう風にみていたか。そしてその人間観か
らどういう理想的人間像を打ち出しているか。言葉を換えて言えば，人間
はいかに生きるべきであるとなしているのであるか。
かかる問の解答を私は主としてゲーテの作品全体の中に求めることにし
たい。というのはGundolfがその,,Goethec6の序言で洵にあざやかに解
明しているように')，殊にゲーテに於いてはその作品が作者の本質を最も
よく示しているからである。尤も，ゲーテの全作品の中に解答を求めると
いっても，厳密の意味での独自の人間観，独自の理想的人間像を持つこと
は，いかにゲーテといえど，所謂SturmundDrangの時代にいたって初
めて可能であるであろうから，その少年時代の作品までを問題にする必要
はないであろう。
しかしゲーテは,,DichtungundWahrheit6Gの第一部第二章で，
WennauchdiemenschlichenAnlagenimgangeneineentschiedeneRich-
tunghaben,sowirdesdochdemgr6BtenunderfahrenstenKennerschwer
sein,siemitZuverlassigkeitvorauszuverkiinden;dochkannmanhinter-
dreinwohlbemerken,wasa㎡einKiinftigeshingedeutethat.
と言っているので，全作品を「あとから」 (hinterdrein)見渡すことの出来
る吾々には，ゲーテの少年時代の作品に，後年の人間観なり，理想的人間
像なりをhindeutenするものを，あるいは少なくとも何等かの意味でそ
れ等に繋がりのあるものを探り出せぬとも限らないのである。探り出すこ
とが出来るか，出来ないか， ともかくも私は先づ少年ゲーテの作品からみ
てゆくことにしたい。
,,DichtungundWahrheit6Gの第一部によると，ゲーテは幼少既に詩才
を認められ，数多くの詩を作っている。殊にGelegenheitsgedichtが多い
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ようであるが， アナークレオン風の詩も多く，又日曜日の教会で歌われる
歌詞もいくつか詩作している。父の蔵書に見出される多くの詩人達の作品
を早くから読みあさっている少年ゲーテに特に感動を与えたのは, Moser
の,,DanielinderL6wengrubeGGであり，更に，ゲーテの父が詩とは認めず，
断固その蔵書に加えるのを拒否したKlopstockの,,MessiaJ6であるが，
少年ゲーテ自身もキリストの地獄めぐりを讃美する詩を作り，更に既に文
章にしてあったヨーゼフの物語を散文的殺事詩に改作する。この談事詩ヨ
ーゼフを，数年来かきためてあった詩と共に（といってもアナークレオン
風の詩はいれずに）製本屋に一冊の本に製本させ, "GemischteGedichte::
という表題をつけて，父に手渡し，喜ばせてもいる。
さてしかし， これ等少年時代の多数の詩はライプチヒに於いて1767年ゲ
ーテ自身によって破棄され，現在通常ゲーテの全集に集録されているもの
は母方の祖父母に捧げた新年の祝賀の詩二篇とキリストの地獄めぐり讃美
の詩なぞ, ,,AndieMutterGGを加えるとしても，その数はすぐない。
＊
新年を寿ぐ二つのGelegenheitsgedichtのうち1757年の元旦の詩は現在
吾々が読むことの出来るゲーテの最も古い詩である。その意味でも興味が
あるのでここに書き写すことにする。
BeidernerfreulichenAnbruchedesl757.Jahres
wollteseinen
hochgeehrtestenundherzlichgeliebten
GroBeltern
dieGesinnungenkindlicherHochachtungund
LiebedurchfblgendeSegenswtinschezuerkennen
gebenderoselbentreugehorsamsterEnkel
JohannWolfgangGoethe.
ErhabnerGroBpapa!
EinNeuesJahrerscheint,
DrummuBichmeinePHichtundSchuldigkeitentrichten,
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DieEhrfiurchtheiBtmichhierausreinemHerzendichten,
Soschlechtesaberist,sogutistesgemeint.
Gott,derZeiterneut,erneureauchlhrGliick,
Undkr6neSiediesJahrmitStetemWomergehen;
IhrWohlseinmiisselangsofbstwieZedernstehen,
IhrTunbegleitestetseingiinstigesGeschick;
IhrHausseiwiebisherdesSegensSammelplatz,
UndlasseSienochspatM6nmensRuderfiihren,
GesundheitmiisseSiebisanlhrEndezieren,
DanndieseistgewiBderallergr6BteSchatz.
ErhabneGroBmama!
DesJahresersterTag
ErwecktinmeinerBrusteinzartlichesEmpfinden
UndheiBtmichebenfallsSiejetzoanzubinden
MitVersen,dievielleichtkeinKennerlesenmag;
Indessenh6renSiedieschlechteZeilenan,
IndemsiewiemeinWunschauswahrerLiebeflieBen.
DerSegenmiissesichheutUberSieergieBen,
DerH6chsteschUtzeSie,wieerbishergetan.
Erwollelhnenstets,wasSiesichwiinschen,geben
UndlasseSienochofteinNeuesJahrexleben.
DiessinddieErstlinge,dieSieanheutempfangen,
DieFederwirdhinfbrtmehrFertigheiterlangen.
ゲーテは1749年8月28日に生れたのであるから，この時はまだ7才の子
供にすぎない。この詩が少年ゲーテの作そのままなのか，それとも大人が
手をいれたものか，最早知りえないと言われている2)Oそれはともかく，
祖父には畏敬(Ehrfilrcht)から，祖母には愛情からこの詩をかいた少年ゲ
ーテが,フランクフルトの市長である祖父Textorの年頭の宴にGroBpapa,
GroBmamaに捧げる光景を思うと，洵にほほえましい。
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母方の祖父Textorについては,,,DichmngundWahrheitGGの第一部に
かなり多くの記述がみられる。第一部第一章の冒頭にゲーテは自己の出生
時の事情を語った後，次のように述べている。
DieserUmstand,welcherdieMeinigeningroBeNotversetzthatte,
gereichtejedochmeinenMitbiirgernzumVorteil,ndemmeinGroBva r,
derSchultheiBJohannWolfgangTextor,daherAnlaBnahmdaBein
Geburtshelfbrangestellt,u dderHebammenunterrichteingefiihrtoder
erneuertwurde;welchesdennmanchemderNachgebornenmagzugute
gekommensein.
「私の祖父，市長JohannWofgangTextor」とVornamenまで書きし
るしているが， このVornarnenをTextorにとって初孫のゲーテが受け
ついでいる。それはともかく, FrankfilrtamMainは，市は市でも，帝国
直属の市であって，皇帝の戴冠式が行われたり，その外種々の儀式も多く，
市長の役割はそれだけ大きいのである。こういう市長である「尊敬すべき
老人」に対して畏敬の念を払ったのは独り少年ゲーテのみではなかったこ
とは次の,,DichtungLmdWahrheitGG第一部第一章の記述からも明かであ
る。
WasjedochdieEhrfUrcht,diewirfiirdiesenwiirdigenGreisempfhnden,
biszumH6chstensteigerte,wardieUberzeugung,daBderselbedieGabe
derWeissagungbesitze,besondersinDingen,dieihnselbstundseinSchicksal
betrafbn.ZwarlieBersichgegenniemandalsgegendieGroBmutter
entschiedenundumstandlichheraus;aberwirallewuBtendoch,daBerdurch
bedeutendeTraumevondem,wassichereignensollte,unterrichtetwerde.
ここで私は祖父と孫という関係から ,,NotenundAbhandlungenzubes-
seremVerstandnisdesWest-6stlichenDivanfCの中の,,DasSchenkenbuchGG
に述べられている，次の言葉を想起せざるをえない。
DieWechselneigungdesfiFiiher nundspaterenAltersdeuteteigentlich
a㎡einechtpadagogischesVerhaltnis・EineleidenschaftlicheNeigungdes
KindeszumGreisistkeineswegseineseltene,aberseltenbenutzteErschei-
nung・HiergewahremandenBezugdesEnkelszumGroBvater,d s
spatgeborenenErbenzumiiberraschtenzartlichenVater･Indiesem
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Verhalinisentwickelt sicheigentlichderKlugsinnderKinder; sie sind
aufinerksamaufWiirde,Erfahrung,GewaltdesAlteren; reingeborene
SeelenempfindendabeidasBediirfiniseinererfurchtsvollenNeigung;. ． 、
reingeboreneSeeleといえるであろう少年ゲーテが，祖父Textorに捧
げるために，新年の祝賀の詩を作っている時の畏敬の念は単なる概念，字
面だけのものではなく，正に実感としての畏敬であった， と考えて差支え
ないであろう。
今「あとから」 (hinterdrein)この詩を読む吾々は，この畏敬こそ後年の
ゲーテの人間観，理想的人間像に深い関係のあるものであることを指摘し
うるのである。
所謂SturmundDrangを経て，シラーと共に躬を以て古典主義を打ち
建てた後，益々激動する19世紀に独り生き抜いて行く老ゲーテは"Wil-
hehnMeistersWandexjahre"の第二巻第一章即ち,,DiepadagogischePro-
vinzGGに於いて，
,,Wohlgeborene,gesundeKinder,G.versetztenjene,,,bringenvielmit;
dieNaturhatjedemallesgegeben,waserfiirZeitundDauern6tighatte;
dieszuentwickeln,istunserePHicht,6ftersentwickeltsich'sbesservonselbst.
AbereinsbringtniemandmitaufdieWelt,unddochistesdas,wora㎡alles
ankommt,damitderMenschnachallenSeitenzueinMenschsei.K6n t
Ihresselbstfinden,sosprechtesaus.G6Wilhelmbedachtesicheinekurze
ZeitundschiitteltesodanndenKopf
Jene,nacheinemanstandigenZaudern,riefbn:,,Ehrfurcht!G$Wilhelm
stutzte．,,Ehrfilrcht!GChieBeswiederholt.
と畏敬(Ehrfilrcht)を強調してやまない。
人間は畏敬の念を持つことによって初めて全面的に人間でありうる， と
主張するゲーテは畏敬に三つの種類をみている。 「吾々の上にあるものへ
の畏敬」 (Ehrfurchtvordem,wasiiberunsist.),「吾々の下にあるものへ
の畏敬」 (Ehrfilrchtvordem,wasunterunsist.),「吾々と等しいものへの
畏敬」 (Ehxfurchtvorsichselbst)である。この三ツの畏敬から最高の畏敬
即ち「自己への畏敬」 (Ehrfurchtvorsichselbst)が生れ，そしてこの「自
己への畏敬」を持ちえて人間は人間の達しうる最高所にとどまることが出
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来る，となすゲーテはその間の事情を次の如く述べている。
. . . ausdiesen drei Ehrfurchten entspringt die oberste Ehrfurcht, die 
Ehrfurcht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so 
daB der Mensch zum H叫chstengelangt, was er zu erreichen fahig ist, daB 
er sich selbst fi.ir das Beste halten darf, was Gott und Natur hervorgebracht 
haben, ja, daB er auf dieser Hohe verweilen kann, ohne durch Dunkel und 
Selbstheit wieder ins Gemeine gezogen zu werden. 
少年ゲーテの祖父 Textorに対する敬畏は三つの畏敬のうちの第一の畏
敬「吾々の上にあるものへの畏敬」にあたることは言うまでもないことで
あろう。その後約8年ライプチヒ遊学直前に短詩を母に畏敬から捧げてい
るが，かかる少年ゲーテが，人間をして人間たらしめものとしての畏敬を
説く老ゲーテになるまでには， Jantzが指摘しているように叫キケロに教
えられたでもあろうが，この成長の過程を追うことは後の課題としたい。
??
も一つの新年を祝う詩は1762年元旦のもので，ゲーテが12オの時の詩で
あって，矢張り Textorの祖父母に捧げている。この詩の中には吾々は求
めるものを見出しえない。
??
この詩から 3年後即ち1765年（あるいは既に1764年か）に作られたキリ
ストの地獄めぐりを讃美する詩は，ゲーテがその年の秋遊学のためライプ
チヒヘ移った後，彼の承諾なしに翌年の1766年，，PoetischeGedanken Uber 
die Hollenfahrt Jesu Christi: aufVerlangen entworfen vonj. W. G."なる
表題の下にフランクフルトの雑誌に発表されたものである。それから60年
たった1826年のことであるが，ゲーテの老僕 PhillipSeidelがその雑誌を
一部もっていて，それを彼の息子が Eckermannに示し， Eckermannが
又それをゲーテにみせている。その 1826年2月16日の時のことを Ecker-
mannは次の如く伝えている。
, .. und da er es mit Augen sah, erinnerte er sich des Gedichts wieder. 
,,Es ist moglich", sagte er, ,,daB <las Fraulein von Klettenberg mich dazu 
veranlaBt hat; es steht in der Oberschrift: auf Verlangen entworfen, und ich 
wtiBte nicht, wer von meinen Freunden einen solchen Gegenstand anders 
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hatteverlangenk6nnen. EsfbhltemirdamalsanStoff;undichwargliicklich,
g6
wennichnuretwashatte,dasichbesingenkonnte．． ． ．
さてこの詩は次にあげる第16節を終節する，かなり長い詩である。
DerGott-MenschschlieBtderH611enPfbrten,
ErschwingtSichausdendunklenOrten
InSeineHerrlichkeitzuriick.
ErsitzetandesVatersSeiten,
Erwnlnochimmer伍runsstreiten.
Erwill's!OFreunde!WelchesGliick!
DerEngelfeierlicheCh6re,
DiejauchzenvordemgroBenGott,
DaBesdieganzeSch6pfimgh6re:
GroBistderHerrGottZebaoth!
この15才の少年ゲーテの詩についてはGundolfの筆を惜まい批評4)に耳を
傾けたい，
Daserstegr6BereGedichtdasunsvonGoethea㎡bewahrtist,,Poetische
GedankeniiberdieH611enfahrtJesuChristi:aufVerlangenentworfbnvon
J・W.G.G6daseralsF伽危ehnjahrigerverfaBteunddruckenlieB,einweit-
lauftigesProdukt,weistebenfallskeineneigenenTon,keineeigeneAnschau-
ungauf;beherrschtabervollstandigundsouverandieFormensprache,_den
BilderschatzunddieVers-technikeinerEpochederenstarksteFormeln
RirdasGroBartige,dekorativFeierliche,rationellErhabeneetwaHaller
gepragthatte.Eingewisserkaltfbierlicher,reprasentativerJesuitenstilwaltet
darin．、 trockenundinnerlichleblos,abernirgendshartundstockig-
gewandtundbewegtmitvirtuoserHandhabungdespomp6senFaltenwurfS
undeinemerstaunlichenReichtumandekorativenBildernzurHervorrufung
emerAnschauungdienurvorgestellt,nichterlebtist.Esfbhltjedeeigene
Gesinnung,jedereigeneNachdruck,jedereigeneGlaubedarin:esist in
reinesVirtuosenstiick,undzwareinesKnabenderimerreichbarHand-
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werklichenseinrKunstvonkeinemderanerkanntenMeisterdesrationalis-
tischenZeitaltersdeutscherPoetereinochetwaszulernenhatte・Allevers-
technischenMitteldievonOpitzbisGottschedundGellertausgebildetwaren
stehendemVerfasserdiesesProduktszuGebote.
DagegenfbhltdarinjedeAhnungvondemneuenBegriffderDichtung
alseinesAusdrucksinnererErlebnissewieerdamalsdurchKlopstockbereits
verwirklichtwar・DerAusdruckdeseigentlichGoethischenWesensdarf
damalsnochnichtinseinerProdktiongesuchtwerden,denndieseenthalt
geradedasUngoethische,daswasermitanderenteilt,Bildungserlebnisse,
aberebenfallsnichtspezifischGoethischeBildungserlebnisse,sondernsolche
einerganzenRokoko-generation.Nurzw ierleiistGoethischdaran,dOch
dasistnichtartmaBig,sonderngradmaBig:einmaldieAngeregtheitselbst,
dieLustundKraftallesGelerntesofbrtnachzuahmen,allesGeleseneund
Geh6rteinaktiveAnwendungumzusetzen,unddiefriihreifbsprachliche
Begabungwomiter,demErlebennachnochleerundarm,dieauBerenMittel
undFormeneinerKunstiibungsofbrtbeherrschtundaufjedenauBeren
Gegenstandanwendetdenmanihmbietet.
Gundolfも指摘しているように，この詩の中にも吾々の求めるゲーテ独
自のものは見出されないが，上記の終節の最後の4行に私は,,FaustGcの
,,PrologimHimmelCGに於ける三大天使Raphael,Gabriel,Michaelの神
への讃歌とその合唱をふと思った。
＊
,,AnmeineMuttercG－この詩はゲーテがライプチヒから1767年5月11日
妹Corneliaに書きおくった長文の手紙の中にあるのであるが,Trunzは
内容的に少年時代のものにいれるべきとしている3)。それに従って， ここ
にみることにしたい。
AnmeineMutter
ObgleichkeinGruB,obgleichkeinBriefvonmir
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Solangdirk6mjmt,laBkeinenZweifbldoch
InsHerz,alswar'dieZartlichkeitdesSohns,
Dieichdirschuldigbin,ausmeinerBrust
Entwichen・Nein,sowenigalsderFels,
DertiefimFluBvorew'gemAnkerliegt,
AusseinerStatteweicht,obgleichdieFlut
Mitstiirm'schenWellenbald,mitsanfi;enbald
DariiberHieBtundihndemAug'entreiBt,
SowenigweichtdieZartlichkeitfiirdich
AusmeinerBrust,obgleichdesLebensStrom
VomSchmerzgepeitschtbaldstiirmenddariiberHieBt,
UndvonderFreudebaldgestreicheltstill
Siedecktundsieverhindert,daBsienicht
IhrHauptderSonnezeigtundringsumher
ZurtickgeworfileStrahlentragtunddir
BeijedemBlickezeigt,wiedichdeinSohnverehrt.
この詩にも吾々の求めるものは見出しえないが， この詩の中のdesLebens
Stromが次第に少年ゲーテの遊学の地ライプチヒからシュトラースブルク
ヘ，更にヴェッツラー，遂にはヴァイマルと益々拡大され，滑々たる生の
大河になっていっても，むしろ大河になればなる程， この詩はゲーテの心
のどこかに生き続いていたのではなかろうか。1808年母が死去するまで。
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Das Ideabild vom Menschen 
bei Goethe ( 1) 
-Aus den Gedichten der Knabenjahre-
Tsuneo NAKAMURA 
Es ist selbstverständlich, daß wir Goethes Idealbild vom Menschen in 
den Gedichten seiner Knabenjahre nicht finden können. Aber wir, die wir 
jetzt alle Werke von Goethe lesen können, werden eventuell in seinen 
Kindheitsgedichten „hinterdrein wohl bemerken, was auf ein Künftiges hin-
gedeutet hat." (,,Dichtung und Wahrheit") 
In einem poetischen Neujahrsglückwunsch für seinen Großvater Textor 
schreibt Goethe als Siebenjähriger: 
„Die Ehrfurcht heißt mich hier aus reinem Herzen dichten." Die 
Ehrfurcht! Diese wird von dem alten Goethe mit Nachdruck betont. 
Ist es doch die Ehrfurcht, ,,worauf alles ankommt, damit der Mensch nach 
allen Seiten zu ein Mensch sei." (,,Wilhelm Meisters Wanderjahre") 
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